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Ferdinand/Iebra 
geboren am 7. September 1816 
gestorben am 5. August 1880, 
Eine schwere kufgabe ist es, welcho der Viertel- 
jahressehrift zugefallen ist: Den Verlust jenes Mannes 
zu melden, weleher unserem Blatto seine wissenscbaft- 
liche Autorii~, seinen ruhmreichen ~amen, seine liiera- 
risehe Thatigkeit seit dem erst,en Erscheinen des Archivs 
im Jahre 1869 zugewende~ nnd ibm die ehrenvolle 
Mission ertheilt, hat,, seine Lehre in der periodischen me- 
dicinischen Li~eratur zu vertreten. 
Dieser Mis~:ion wird die Vierteljahresschrif~ treu 
bleiben, auf die Unterstiit,zung Aller bauend, die bisher 
mit ihr unter Heb ra's Banner gefochten. Denn mag such 
die Wiener dermatologische Schule allzufrfih ihres Griln- 
tiers beraub~ sein, des Meisters Geisi wird sie auch in 
Zukunft nich~ im Siiehe lassen, damit, sein Verm~cbtniss 
gewahrt, bleibe und in° den H~nden seiner Jtinger ge- 
deihe ffir alle Zeiten! 
~r wollen es im Folgenden versuehen, das Leben and 
Wirken des Dahingeschiedenen, wenn auch mit schwacher und 
bef~ngener Feder, zu skizziren. 
Ferd inand gebra  war - -  nach authenfischen }Jit~heilungen 
am 7. September 1816 in Brfinn als Sohn eines Milit~r-Inten- 
danten geboren. Noch in seinen Kinderjahren war er gen6thigt, 
den Kreis seiner Angeh~rigen zuvertassen, da sein Vater bet seinen 
h~ufigen Domicilver~nderungen de  Sohn nicht immer mit sich 
nehmen konnte. So absolvirte er im Convicte zu Judenburg in 
Steiermark das Gymnasium, an der Universit~t in Gr~z die soge- 
nannten philosophischen Classen und kam dann nach Wien, um 
sich der Medicin zu widmen. Hier kam er in eine Zeit des Yer- 
falles der medieinischen Studien, der den Schfilem keh~ Ge- 
heimniss war. Oft noch in den letzten Jahren erz[thlte Hebra 
in seinen Vorlesungen schnurrige Ausspr~iche damaliger Kliniker 
and man h~tte nicht glauben wo]len, dass sein fr6hliches Laehen, 
das die Zuh6rer zur Nachahmung aneiferte, so bald verstummen 
sollte. 
Naeh im J. 1841 abgelegtem Doetorat ier Medicin wusste 
Hebra nicht recht, welchem Faehe er sich speciell widmen sollte. 
Kol letschka's and dann Rokitansky's Lehren, Skoda's Umgang 
hatten mi~chfig auf ihn eingewirkt und seiner Individuali~ii~ ent- 
sprach es, ein Fach zu wi~hlen, bei dem weniger die Speculation 
in erster Linie, sondern mehr die genaue Beobachtung und Be- 
sehreibung des Gesehenen, das Visum repertum, massgebend waren. 
Er wollte sich tier gerichtlichen Medicin widmen. Der Professor 
der geriehtlichen Medicin in Wien, Bernt, haste ihm die Stelle 
eines Assistenten an tier Lehrkanzel ff~r Staatsarzneikunde ver- 
sprochen und mix grossem Eifer secirte er Monate lang neben 
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Roki~aasky. Da bat ihn eines Tages Bernt, zu Gunsten eines 
armen Collegen, dessen Vater eben gestorben war und den Sohn 
in dt'trf~igen Verh/~ltnissen zurrlckgelassen h tte~, mtf den Posten 
zu verziehten. Hebra ~hat es sofort. Hierauf trat er 1842 im 
September als Secundararzt in das a]lgemeine Krankenhaus dn 
and kam auf die nn~er Skoda stehende Ausschtagsabtheitung~). 
Gerade dieses Feld war aber so reeht fi]r se~nen Bliek, ffir seinen 
Beobachtungseifer das geeignete. Gar bald sah er ein, dass er 
zuerst Vieles lesen, dann wieder vergessen musste, um endlich zu 
klaren Begriffen nnd zur Constatirung vorhandener Thatsachen zu 
gelangen. 
So fungirte er zuerst als ,Aspirant ~', dann als Seeundararzt 
bis 1845, indem er zugleieh begann, Privatkurse t~ber I)ermatotogie 
zu geben, zungehst, indem er die in ]?rankreieh damals zu Gel~ung 
und hohem Ansehen gekommenen Lehren Al ibert 's und dessen 
1832 pubticirtes, h5chst entwickeltes und auf das feinste nuancirtes 
natilrliches System der ttautkrankheiten i terpretirte und mit den 
Lehren der Wiilan'sehen Sehule und ihrer frt~nz6sischen Anh~inger 
in Pm'allele stellte. 
Es liegf~ noeh das erste ZuhSrer-Protokoll vom Jahre 1842 
vor. Unter den damaligen und in den n~tehst darauffolgenden 
Jahren verzeiehneten ZuhSrern finden sieh sehr hervorragende 
Namen, deren Trager meist ~lter, als ihr Lebrer waren. Im 
Gegensatze zn tier Anerkennung dieser Manner war Hebra man- 
cherlei Anfeindungen durch Collegen ausgesetz~, welche das alte 
liebgewonnene Gebaude angegriffen sahen und sich yon dem Jang- 
linge nieht belehren lassen wollten. 
Denn in Wien war damals far die Dermatologie vollstandige 
tabula rasa, ~rotzdem yon Oesterreich aus dureh Plenk (1777) 
tier erste Anstoss zu einer wissenschaf:~liehen D rmatologie gegeben 
wol'den war. 
Was hie und da fiber die Begdindung der wissenschaftlichen 
Dermatologie, fiber den Aufbau einer neuen Wissensehaf~ n. dgl. 
dutch t tebra  gesprochen wird, beruht auf geringer Kenn~niss der 
~) Oper~cionszSgling unter Wa~tmann war er nie. Die ,,Geschich~:e 
der Operationen ~, die er damals schrieb (184~), war in Fo]ge e~ner Bach- 
Mndlerspeculation in unglaubHch kurzer Zeit verfasst worden. 
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Gesehichte dieser Disciplin. Wahr ist nur, dass man zur Zeit des 
Auftretens ttebra's in Wien yon einer wissenschaftlichen Derma- 
tologie nicht viel wuss[e, gerade so, wie die unsterblichen Forschua- 
gen yon Laennec und seinen ~Nachfolgern der Wiener  Univer- 
sitiit, aus der doch Auenbrugger  hervorgegangen war~ erst durch 
Skoda vermittelt werden mussten. 
Eino Dermatologie mit dem vo]len Charakter der Wissen- 
sehaft hat es gegeben seit P lenk,  Wi l lan,  Al ibert,  Biett, 
Rayer. Sie war freilich gerade zur Zeit yon ttebra's Auftreten 
fiberall in bedenklichem Niedergange, die Traditionen der go, 
nann~en Meister aueh in London und Paris der Vergessenheit nahe. 
Hebra knfipfte an sie wieder an; er hat sie zu neuem Leben 
erweekt, indem er nieht die Wissensehaft der ttautkrankheiten--, 
sondern die Wiener Schule derselben geschaffen hat. Wit 
werden spiiter daranf zuriickkommen, was sie bedeu~et-  and 
fahren jetzt in den biographisehen Notizen fiber I-Iebra fort. 
In den Jahren 1842 and 1843 publicir~e ttebra znerst 
wissensehaftliche Jahresberichte fiber die Abtheilung f'tir ehronische 
Hautaussehliige; im J. 1844 eine Arbeit fiber Kr~tze and einen 
Aufsatz fiber die die behaarte Kopfhaut selbst.standig ergreifenden 
tIautkrankheiten. 1845 fibernahm er die selbs~st~ndige Leitung 
der Abtheilung und publicirte noch in demselben Jahre seinen 
~¥ersuch einer auf pathologische Anatomie gegrtindeten Eintheilung 
der ttautkrankheiten" in den Jabrbfiehern der Gesellschaf~ der 
Aerzto 1845. 
Im J. 1852 nn~ernahm er eine mehrmonatliche Reise nach 
Norwegen, um die Lepra (Spedalskhed) zu studiren. Dort saher 
auch die ersf~e Scabies norvegica, wie er sie sparer benannte. Die 
Spi~g]er yon Paris, insbesondere das H6pitat Sf~. Louis besuchte 
er in den Jahren 1852, 1862, 1867, 1872 und 1875, jene yon 
London im J. 1862. 
Im J. 1.848 war er zum wirklichen Primararz~ des a]Igem. 
Krankenhauses, 1849 zum ausserordentliehen Professor der Derma- 
tologie ernannt worden, aber erst 1869 zum Ordinarius des Faches; 
erst in den letzten Jahren seines Lebens wurden ihm i~ussere 
Ebren reichlieh zu Theil: der Adelstand, der Titet eines Hofrathes, 
die Ernennung zum eorrespondirenden Mitgliede tier Wiener Aka- 
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demie der Wissensehaften, die Wahl zum Pr~sidenten der Ge- 
sellschaft der Aerzte nach Rokitansky's Tod. 
Im ]etzten Jahrzehnte war Itebra haufig krank und musste 
seine fide Zeit, die ibm ohnedies dureh die Klinik und seine 
grosse Praxis nut karg zugemessen war, immer aussehliesslieh 
zum Ansruhen bengtzen. Sein primates Leiden war eine chronisehe 
Bronchia]blennorrhSe (Bronchiectasien?), an der er sehon yore 
frt~hesten Kindesalter an lift. Mit nur kurzen Unterbreehungen 
daaerten diese oft mit Fieber verbundenen Katarrhe sein ganzes 
Leben tang and sfGeigerten sich begreitticher Weise s~etig. Conse- 
curly ~raten HerzvergrSsserung und Stanungen in der Leber und 
den Nieren ein und die letzten Woehen verbraehte Hebra, yon 
einer dureh Bright'sehe Niere erzeugten Hydropsie und heftigen 
asthmatisehen A fhllen gequgtt, unter grossen Leiden, bis ihn ein 
sanfter Tod im 64. Jahre seines Alters am 5. August 1880, gegen 
5 Uhr ~Iorgens, umgeben yon seiner aufopfernden Gattin nnd seinen 
liebevolien Kindern, dahinraffte. 
Seine irdische H~lle wurde am 7. August in der Nghe 
R o kit ~ n sk y's auf dem gernalser Priedhofe unter grosset Tbeil- 
nahme der Wiener BevSlkerung, begleitet yon all seinen ~,ielen 
Freunden, Collegen und Sc, hglern und der Wiener Studen~enschaft 
unter einer Fglle yon Btumen nnd Krgnzen zur ewigen Ruhe 
best~ttet. 
Bevor wir die uns theure Pflicht erfgllen, seine grossen 
Verdienste zu w~n'digen, wollen wit vorerst ein Verzeiehniss seiner 
wissensch~ftlichen P bticstionen hier beifagen, wie es sich ia 
se~nem Nachlasse, yon ihm selbst entworfen, vorgei'unden hat: 
A. GrOssere Werke. 
!. Atlas der Hau~krankheiten. Heransgegeben yon der k. k. Aka- 
demie d. Wissensc, haften. Wien 1856---1876. Text yon Hebra, 
Bilder yon Elf inger and geitzmann. 
1I. A~las tier gautkrankhegen, geransgegeben yon Feral. Enke in 
Erl~ngen 1867--1869. Text yon B~erensprnng und ttebra. 
Ill. gandbnch der speciellen Pathologi~ n. Ther~pie. Erlangen 1860. 
Enke's Verlag. HI. Bd. Acute Exantheme und HantkrankheiLen. 
t. Thei]. (II. Theil yon Kaposi.) 
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HI. Dasselbe in englischer, franzSsischer, Ratienischer nnd russischer 
Uebersetzung. 
IV. Geschiehtliche Darstetlung der grSsseren chirurgischen Operationen 
mit besonderer Riicksieht anf Edl. v. Wattmann's  Operations- 
methoden, Wien 1842. 
B. Journa l -Aufs~ze  
in chronologischer Ordnung. 
1. Jahresbericht fiber die vom 1. Jiinner bis 31. December 1841 
an der Abtheilung flit chronische HautausschI~ge b handelten 
Kranken. )Ied. Jahrb. des k. k. 8sterr. Staates, 38. Band, oder 
neue Folge XXIX. Band. Wien 1842, Seite 310, dann 40., 
resp. XXXI. Band, Seite 177 und 323; ferner 41. oder XXXII. 
Band, Seite 203 und 345. 
2. Ueber Kri~tze. Med. Jahrb. etc. 46, resp. XXXVII. Band, 1844, 
I IL Heft, S. 280; IV. Heft, S. 44 u. V. Heft, 8. 99. 
3. Jahresbericht der Ausschlagsabt, heilung. 1843. t. c. VIII. Heft, 
S. 238~ IX. Heft, S. 353 und X. Heft, S. 163. 
4. Ueb~r die die behaarte Kopfhaut selbststi~ndig ergreifenden Haut- 
krankheiten. Zeitschr. der k. k. Gesellsch. der AerzCe. I. Jahrg., 
1844, II. Heft, S. 24. 
5. Versuch einer auf pathol. Anatomie gegriinde~en Eintheflung der 
Hautkrankh. Zeitscbr. der k. k. Gesellsch. d. Aerzte. II. gahrg., 
1845, I. Band, S. 34, 143 und 211. 
6. Dermatologische Skizzen: a. a. 0., III. Jahrg., 1846. I. Bd. S. 324. 
7. Ueber eine in :Norwegen beobaehtete neue Form der Kratze etc. 
a. a. O. VIII. Jahrg., I. Band, 1852, S. 390. 
8. Skizzen einer Reise in Norwegen. a. a. O. IX. Jahrg., I. Band, 
1853, S. 60. 
9. Beitrag zur Geschich~e der sogenannten orwegischen Kr~tze. 
2. krtikel. IX. Jahrg., IL Bd., 1853, S. 33. 
10. Sieben Monographien fiber Kr~tze. a. a. O. X. Jahrg., 1854. 
I. Band, S. 86. 
11. Bericht fiber die w~hrend des J. 1853 stattgehabte Bewegung 
und Ereignisse an der Klinik und Abtheilung flit Hautkranke 
im k. k. allgem. Krankenhause zu Wien. a. a. O. X. Jahrg., 
1854, tI. Bd., S. 97. 
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!2. Ueber Herpes tonsurans (Cazenave). ~ a. 0. X. Jahrg., 1854, 
II. Band, S. 478. 
13. Gutachten fiber die Vaccinationsfrage. Referat an die k. k. Ge- 
sellsch, d. Aerzte. a. a. O. XIII. Jahrg., 1857, S. 276. 
14. Ueber das Verh~ltniss einzelner Hautkrankheiten zu Vorgangen 
in den innersn Sexualorganen des Weibes. Wochenbl. d. itschr. 
d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte. I. Jahrg., 1855, S. 633. 
15. Beitr~ige zur Syphilisaiion. a. a. 0. IL Jahrg., 1856, S. 213. 
16. Bericht fiber die Syphilisation. Zeitschr. der k. k. Gesellsch. tier 
Aerzte 1860, S. 129. 
17. Uebsr die Anwendung des Schwefels bei Hautkrankheiten. In der 
Wr. allg. med. Zig, V. Jahrg., 1860, pag. 385. 
18. Ueber das Nichtbestehen charakteristiseher Narben. a. a. O. 
VI. Jahrg., 1861, S. 10. 
19. Ueber die innerliche und iiusserliche Anwendung yon Jodpri~pa- 
raten bei tIautkrankheiten, a. a. O. VII. Jahrg., 1862, S. 21. 
20. Ueber die Wirkungen tier Hautreize. i. c., S. 425. 
21. Dassetbe in franzOsischer Uebersetzung. 1867. 
22. Ueber Fussschweisse. Wr. allg. reed. Zig. VIII. Jahrg., 1863, 
S. I14. 
23. Apparat zum Gebrauche warmer continuiriicher Bi~der etc. Wien 
1862. K, k. ttof- and Staatsdruckerei. 
24. Dasselbe in englischer und franzSsischer Uebersetznng. 
25. Asrztlicher Bericht fiber die Blatternepidemie, weiche yore 
1. October 1861 his Ende Juni 1863 andauerte. Aus dem 
Jahresberichte des k. k. atlg. Krankenhauses vom Jahre 1868. 
Separatabdruck. 
26. Ueber die sogem Phthiriasis (L~usesucht). Wiener reed. Presse, 
Jahrg. 1865. 
27. Ein Pail eines geheilten, aus Lupus entwiekelten, faustgrossen 
Epithelioms an der Wange. Wr. reed. Wochenschr., Jahrg. 1867. 
28. Ueber die Verwendung des Kautschuks bei der Behandlung yon 
Itautkrankheiten. In dem I. Itefte des Archivs ffir Dermatologie 
and Syphilis yon husp i tz  and P ick  1869 verSff~tlicht. 
29. Ueber die ambulatorische Behandlung der Syphilis. Wr. reed. 
Wochenschr. 1869. 
30. Ueber den Befund yon Pilzen bei Eczema marginatum. Archiv 
ffir Dermatologie und Syphilis. Prag 1869. 
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31. Ueber ein eigenthfimliches Neugebilde an der Nase (Rhinosklerom). 
Wr. med. Wochenschr. 1870. 
32. Ueber einzelne w~hrend tier Schwangersehaft, des Wochenbettes 
and bet Uterinalkrankhei~en der l~rauen zu b obachtende Hau%- 
krankheiten. Wr. reed. Wochenschr. l~r. 4~8, 1872. 
83. Ueber die Wirkung des Wassers auf die gesunde und kranke 
tIaut. Wr. reed. Wochensc][m Nr. 1, 1877. 
34. Zur Therapie der Acne rosaeea. Wr. reed. Wochensehr. Nr. 1,
1878. 
Ausserdem die allj~hrlich erschienenen, theils yon ttebra selbst, 
theils unter seiner Redaction yon den jeweiligen Assistenten verfassten 
,:Jahresberiehte '~ der Klinik and Abtheilung ffir Hautkmnke, welehe 
inert Theil der ,Jahresberichte ~ des k. k. altgem. Krankenhauses 
ausmachen. 
Wir haben oben erwiihnt, dass ttebra's  Auf%reten in Wien 
in den vierziger Jahren die Dermatologie als wissenschaf?~liche 
Diseiplin fiir Wien neu etablirte. Sie war hier gar nicht beachtet 
wora,~n, unter der Signatur ,Kri~tze" wurden alle chronischen 
ttautkrankheiten zusammengeworfen; ihre Behandlung stand auf 
dem primitivsten Standpunkte, sie wurde in der Thai Quaeksalbem 
und selbst im Wiener allg. Krankenhause den jfingsten Aerzten 
fast ohne Controle iiberlassen, wie etwa schmutzige h~usliche Ver- 
richtungen den untersten Xategorien tier Dienerschaft. 
Als sich H ebra damit zu beschiiftigen anfing, stand gerade 
der Stern Rokitansky's, des Sch(ipfers der Wiener Sehule im Zenith; 
eben erschien der erste Band seiner epochemachenden pathologi- 
schen Anatomie; seine Lehren beherrschten die Wiener Medicin 
and sie sollten bald jene Deutsehlands and des Auslands ieh unter- 
werfen. In der klinischen Medicin hatte Skoda eben die physika= 
lisehe Untersuchung in Wien eingebiirgert and er begann auch auf 
die Nosologie im Ganzen and auf die Therapie in einer Weise 
einzuwirken, die ein eigenthiimliches Geprage trug, das Gepriige 
des medicinisehen Rationalismus. Wi~hrendRokitansky die That- 
sachen in der Stille sammelte, prtifte and dann ohne viel Rai- 
sonnement als ein farbenreiches klinisches Gemiilde auf anato- 
mischer Grundfl~iche vor die Augen zauberte; war S k o da's Thi~- 
tigkei~ in der [a~hologie - -  abgesehen yon seiner Speeialiti~, der 
Untersuchungsmethode und ihrer positiven physikalisehen Begr~m- 
dung - -  eine mehr kritisch beleuchtende, in niichternes, trenges 
Abw~gen, welches sich yon dem phantasiereiehen Gebahren der 
frtiheren Kliniker wohl unterschied, Aufmerksamkei~ and Zweifel 
wachrief, dadarch zur neuerlichen Priifung aller, aueh der schein- 
bar sichers~en Thatsaehen and zu neuen geistreiehen Combinationen 
derselbert gd~ngte and sich so vortrefflich an den wuchtigen 
Schritt des R o ki~ ansky'schen Geistes anlehnte. 
tn der Therapie aber, wo Skoda ohne Contact mit dem 
zum Positiven geneigten Genius Rok i tansky 's  geblieben war, 
liess er die Kritik mi~ verniehtender Schirfe walden, indem er 
i'tir die Behandlung die m~glichst ungestSrte Beobachtung der 
Arzneiwirknno" als Axiom aufstellte. Er ging dariu wohl zu weir, 
indem er das Princip des Lernens als ein praktisches t)~ncip fiir 
das Handeln verwendete. 
Aus diesen Momenten, wie sie sich in Rokitansky und 
S koda ~uspr-igten, einer miehtigen positiven und einer praktisch 
raehr in den Vordergrund tretenden kritiseh-raisonnirenden Rich- 
tung hat sich dasjenige auigebaut, was man die Wiener  Schule 
zu nennen pflegt. 
In das Auf~tiihen dieser Schule, wetche bald die ganze medi- 
cinische Welt mit ihrem Geiste erftillte, trat nun zu Beginn der 
40er Juhre aach Ferdinand Hebra. 
Mi~ Roki tansky hatte er das ausgesproehene Talent ftir 
die morp h ologisehe B e~rachtung gemein, die Gabe der schnel- 
~en and sicheren Gruppirung iiusserer Merkmale zu lebendigen BiN 
dern; dasjenige was den eminenten Naturhistoriker ausmacht. 
Mit Skoda den seharfen Verstand, welches' jedoch bei 
ihm weniger den rein zugespi~zten diatektiseh-kritischen Charakter 
zeigte, als vielmehr eine naive und unbeeinflusste, gerade auf das 
Ziel losgehende, mit Witz und Bonhomie gepaarte Urtheilskraft, 
die hOchste Potenz dessen, was man gemeinhin als ,,gesunden Men- 
schenversta~d" bezeichnet. 
Dazu kam abet drittens eine ausnehmende Energie des Den- 
kens and Handelns, welche ihn antrieb, in beiden die aussersten 
Consequenzen nicht zu scheuen. 
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Was ihm fehlte, war jener umfassende Blick, jene philoso- 
phische Ruhe, wie sie auah grossen Geistern nur dann eigen 
is~, wenn ihnen auch die h~ehs~e Bildung innewohn~ wie Ro- 
kitansky. Hebra  besass keine ausgedebnte allgemeine BiN 
dung, or war literarisch sogar ein wenig unbeholfen; abstracten 
Fragen odor feineren schriftstellerischen Problemen wendete er 
sich ungern zu. 
Auch anf dem Gebiete der Pa~hologie war t tebra in diesem 
Punkte nicht hervorragond begabt, nnd wer eine Vorlesung 
Skoda's und darauf eine yon Hebra zu hSren in die Lage kam, 
dem fielder Contrast, was die Vergeistigung des klinischen Ob- 
jects dureh den Einen, die praktisehe Verwerthung durch den 
Andern betrifft;, klar in das Ange. 
Was Hebra fiir seine Speciatwissenschaf~, die Dermatologie, 
geleistet hat, ist leicht aus diesen Eigenschaften herzuleiten. 
Er suchte zuni~chst die Xrankheitslehre zu klaren, indem er 
dieselbe yon den humoral-patho]ogiseheu Doctrinen, welche noch 
in der Medicin in Geltung standen, mOgliehst fret zu maehen unter- 
nahm. Er verwarf sofor~ die Alibert-, SchSnleini und Fuchs'- 
sche Riehtung und kehrte sich zunachst der Willan- und Biett'- 
schen Efflorescenzenlehre zu, welche er sorgffi!tig prgdte und hier- 
auf in seinem Sinne zu verwerthen begann, i dem er sie mi~ 
pathologisch- anatomischen Grundanschauungen, welche er Roki- 
tansky entlehnte, in Verbindung braehte nnd so sein eigenes 
System der ttautkrankheiten co struir~e. 
Dass dieses System weder ein natiirliches noch ein kiinsfli- 
ehes genannt werden darf, dass es von seiner pathologiseh-anato- 
mischen Grundlage sich theilweise wieder entfernte, dass es selbs~ 
fiir seine Zeit mannigfache logische Fehler barg, fiir unsere Zeit 
abet die Berechtigung, als System zu gelten, verloren hat, habe 
ieh an anderem Orte darzulegen versucht. 
Also nicht in den allgemeinen Gesiehtspunkfien u d nieht im 
Systeme der Hautkrankheiten wliren tie bra's grosse Leistungen 
zu suchen. 
Sie finden sich in tier morphologischen Arbeit,  welche 
Hebra fiir die Derma~ologie gethan hat und in der Therapie. 
Er verstand es wie kein Anderer vet und naeh ihm, die 
Krankhei~sbilder scharf zu sondern und das Individuelle vom Ge- 
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nerelien zu scheiden~ das Wicht, ige dem Unwichfigen gegentiber an 
die obei'sb Stelle zu setzen, das Zusammengeh0rige zu verbindem 
So gowann unter seinen ttinden die Nosologie der Scabies ein 
scharferes Geprige, indem er die linger bekannb, aber auch wie- 
der bei SeRe geschobone Krifz-~filbe auf ihrem Throne befes~igb 
und alle Putsche der Xritz-Diathetiker bis in die entferntesbn 
Sehlupfwinkel verfolgb. Yon da aus begann er einen Peldzug gegen 
die damats noch herrschende Scheu vor dem Heilen ~usserer K ank- 
heiten, deren t:bpression auf edle Organe man ftirehtete, gegen die 
Diathesen- und gerpetidentheorien mit ihrem mystischen Sympto- 
menkram, gegen die WeichselzOpfe und Liusesuchbn. 
Dagegen gestalbb er scharf umrissene neue Bi]der einer 
Reihe yon Hautkrankheiten, i dem er theils andere Grenzen der- 
selben zog nnd fr~her getrennte Individuen vereinigb, ~heils 
unhaltbare Termini beseitigb, thei]s endlich neue Kr~nkheitsfor- 
men kennen lehrb. 
Zu den ersbn gehSren: Eezem, Psoriasis, Prurigo, Erythema 
muRiforme; zu der zweibn Reihe die Porrigines, Achores, der 
Strophnlus, viete Lichenes u. dgl. m.; zu den letzten das Eczema 
m~rginatum, der Lichen ruber, das Rhinosklerom. 
In seinen allgemeinen pathologischen Anschannngen hatte 
sich wihrend dessen im Grossen kein Por~schritt vollzogen. Auf 
tt e bra ist die physiologisch-experimenblle Riehtnng, welche die 
klinische Medicin in den tetzten Jahrzehnbn eingeschlagen hat, 
nicht yon Einfluss gewesen. Bei tier Consequenz, mit welcher er 
seiue ehrlich gefassbn Meinungen durchf~;~hrb lind verfocht, gesehah 
es daher nicht selbn, dass er in Conflic~ mit den neueren phy- 
siologisch-klinischen Methoden und Ueberzcugnngen gerieth. So 
war seine Erk~ltungs-Theorie, s in Liugnen aueh der physiologi- 
schen Wirkungen aller spastischen I-]autreize und setbst des 
Wassers, welches noeh den Gegenstand seiner vorletzbn Publica- 
tion gebildet hat - -  eine wahrhaRe AbnormitiR. 
Ebenso is~ er nur in geringerem Masse den ForbchriRen der 
pathologischen A atomic, insbesondere d r ttistologie gefolgt, nnd ist 
seine Anwendung des Mikroskops eigentlich aber die Besichtigung 
yon Xritzmilben nnd yon Pilzen nieht welt hinausgekommen. Zu
Beginn tier 60or Jahre, als einer seiner Aseisbnbn in Wien, 
die Pussstapfen v. Baerensprung's und G. Simon's verfolgend, 
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zum Behuf histelogischer Uutersuchung angefsrtigte Pr~parate aus 
variol~ser und lupSser Haut ibm producir~e, wollte er nicht recht 
darauf eingehen, indem er iiusserte: ,Ich babe mit E . . . .  set, on 
vor zehn Jahren solche Studien urasonst getrieben; es sieht dabei 
~ichts herausJ' Slo~ter freilich musste er seine ablehnende HIM- 
tung in dieser Richtung aufgeben. 
Auch was die Stellung der Hautkrankheiten dem 0rganis- 
mus gegeniiber betrifft, hat er wohl immer das Riehtige geahnt., 
ja es in den ersten Worten der Einleitung seines Handbuehes direct 
ausgesprochen. Und doch war gerade bier am deutlichsten ersicht- 
lich, wie sehr tier Mangel an umfassender allgemein path ologischer 
Bildung seine Schwingen lhhmte. So kam es, dass er bier im Grossen 
und Ganzsn tro~z aller Detai]arbeit auf dern Standpunkte stehen ge- 
blieben ist, welchen die Dermatologie v t ibm erklommen harts und 
dass es ibm nicht gelang, an die Stelle dermit selai~rfsten Waffen 
von ibm bekttmpften nd besiegten humoral-pa~hologischen Itypo- 
thesen den wirklichen Zusammenhang tier ttautaffectionen mit den 
Vorgangen im 0rganismus ~iberhaupt, entsprechend den Fortschrit- 
ten tier klinischen Forschung letzterer Zeit, zu se~zen. 
Das ist der Hauptgrund, warum sein grosses I-Iandbudl der 
l:Iautkrankheiten bei aller Originaliti~t und bei tier Frills klinischer 
und therapeutiseher Schatze, die es in seiner etwas rauhen HIiille 
birgt, doch keine radikale, die Grundlage unserer Wissenscbaft 
reformirendo Wirkung ausiibte. Der Versueh aber, welsher in tier 
zweiten Aaflage nnd im zweiten Bands des Buehes gemacht wordeu 
ist, die alten IIebra'sehen Grundanschauungen mit neumodischeu 
Zierrathen auszuschmiicken, hat sich nicht als erfolgreich erwiesen. 
Am allermiichtigsten hat sich tIebra's Einfiuss in der The- 
raloie der Itautkrankheiten geltend gemacht, wie es bei dot Ver- 
sinigung einer scharfen Beobachtungsgabe, durchdringenden Ver- 
standes, geringer Scheu vet Au~oriti~ten u d riicksichtsloser Energie 
yon ihm zu erwarten war. Was er in dieser Beziehung kritisch, 
experimentell und sehaffend fiir die Dermatologie gsthan hat, war 
das Resultat unausgesetzter Priifung altes Neuen, mochte es yon 
we immer herstammen nnd tier unbefangensten 0bjectivitiit. 0b 
auch sine oder die andere seiner therapeutisehen E tdecknngen 
und Voraussetzungen sich ale irrig erwies,' ob insbesondere der 
Werth des yon ibm empfohlenen continuirliehen Wasserbettes sich 
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bei unbefangener Benrtheilung als dn beschr~nkter~ vielleicht hie 
und da als das Gegentheil des ~utzens herausstellen m~ge, -  das 
that seinen grossar{igen Yerdienstml nich~ den mindesten Eintrag. 
Wir kommen zum Schlusse. 
Was Hebra fiir unsere Wissenschaft gethan hat, ist yon un- 
verg[mglichem Werthe. Was er aber fiberdies als Lehrer  fiir die 
Verbreitung esunder Anschauungen, einer geraden und energischen 
Haadltmgsweise am Krankenbet~e, was er f~ir den Sturz des Auto- 
15tgtsglaubens bei sdnen Schiilern gewirkt hat, die j~hrlich zu 
Hunder~en arts der ganzen Welt zusammens{r~Jmten, um seinen 
ktaren, dutch gdstrdche Apergus oft der schlagendsten At{ zfin- 
denden, sich in das Gedgchtniss fief eingrabenden ¥ortr~gen zu 
lauschen ~ das hat ihn zu dnem der gefeierts{en Kliniker und 
zu einem der wirksamsten Verbrdter des Wahren und' tteilsamen 
gemacht. 
Uad so bldbt ihm jene Ehdurch~, writhe dem Genius, jene 
Dankbarkeit, wdche dem grossen Lehrer nnd jene Liebe, die dem 
krgftig-edlen Manne geweiht wird, unverg~tnglich fgr alle Zeiten! 
ge inr i ch  Auspitz. 
